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Н Е М Ц Ы - С П Е Ц П О С Е Л Е Н Ц Ы В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
(за строками архивных дел) 
Исторические источники, отражающие репрессии 1930 -
1950-х гг., практически используются в процессе реабилитации 
граждан, подвергшихся незаконному репрессированию. 
18 октября 1997 года исполняется шесть лет с момента при­
нятия Закона "О реабилитации жертв политических репрессий", 
на основании которого органы прокуратуры и Министерства 
внутренних дел проводят работу по реабилитации граждан, 
репрессированных по политическим мотивам. В подразделения 
по реабилитации, действующие в составе этих ведомств, за 
период 1991-1996 гг. поступило более 3 млн. 200 тыс. заявлений 
о реабилитации, более 1 млн. 625 тыс. человек реабили­
тированы и признаны пострадавшими от политических ре­
прессий. Если до 1991 года реабилитировались только те 
граждане, которые преследовались по политическим мотивам в 
уголовном порядке по 58 статье, то с принятием Закона о 
реабилитации жертв политических репрессий право на 
реабилитацию получили миллионы граждан, к которым была 
применена административная репрессия. 
Отдел реабилитации ГУВД Свердловской области был 
образован в мае 1992 г., за пятилетний период существования 
отделом рассмотрено около 59 тыс. заявлений и 
реабилитировано более 26 тыс. граждан, репрессированных в 
административном порядке. Наряду с заявлениями по вопросу 
реабилитации лиц, раскулаченных в 1929-1933 гг. при 
проведении политики коллективизации; граждан, отнесенных к 
"власовцам", националистам; репрессированных по религиозно­
му признаку; бывших советских военнопленных и гражданских 
лиц, репатриированных в период Великой Отечественной вой­
ны и в послевоенный период, в отдел реабилитации поступает 
немало заявлений от граждан, репрессированных по 
национальному признаку, в том числе и от лиц немецкой 
национальности. Так, за 1992 г. - 1 полугодие 1997 г. в адрес 
отдела реабилитации поступило около 9,6 тыс. заявлений по 
вопросу реабилитации репрессированных немцев, из них 
реабилитировано более 3,6 тыс. человек, высланных в 1940-е гг. 
на спецпоселение в Свердловскую область. 
Именно на 40-е годы, на предвоенное и военное время, 
приходится период депортации советских немцев, охвативший 
обширную территорию и проведенный в кратчайшие сроки. В 
начале войны была ликвидирована Республика Немцев Повол­
жья, население которой в принудительном порядке было 
отправлено в Новосибирскую, Омскую, Тюменскую области, 
Алтайский край и Казахскую ССР. Осенью 1941 г. принимается 
ряд правительственных постановлений о выселении немцев из 
Московской, Ростовской, Тульской, Воронежской областей, с 
Украины и северо-кавказских республик. Советские немцы сос­
тавили самый крупный массив от общего числа всех выселен­
ных в 1940-е гг. 
Первоначально Свердловская область местом ссылки немцев 
не являлась. Немцы-спецпереселенцы прибыли сюда в 1942-
44 гг., когда уральской промышленности потребовалась рабочая 
сила. Депортированных из западных районов СССР в Сибирь и 
Казахстан немцев в мобилизационном порядке перевели в 
трудовую армию в Свердловскую область, где они содержались 
на лагерном режиме. 
Основанием для привлечения депортированных лиц к 
принудительному труду послужили Постановления ГКО СССР 
от 10 января 1942 г. и от 14 февраля 1942 г., предусма­
тривающие мобилизацию на промышленные работы трудо­
способных немцев-переселенцев и местных немцев-мужчин в 
возрасте от 17 до 50 лет. 
Следующим этапом явилось Постановление ГКО СССР "О 
дополнительной мобилизации немцев для народного хозяйства 
СССР", принятое 7 октября 1942 г., согласно которому были 
расширены возрастные границы трудармейцев: мобилизации 
подлежало мужское население в возрасте 15-16 лет и 51-55 лет, 
а также женщины. 
Как видно из материалов архивных дел, в Свердловской 
области мобилизованные немцы работали на предприятиях 
трестов Тагилметаллургстрой, Базстрой, Уралсевтяжстрой, 
Карпинскшахтстрой, Карпинскуголь, на строительстве Полу­
ночного марганцевого рудника. После окончания Великой Оте­
чественной войны все мобилизованные немцы были закреп­
лены за предприятиями как постоянные кадры, и им раз­
решили вызывать к себе семьи. 
В апреле 1946 г. трудармия была ликвидирована, а труд-
армейцы переданы под административный надзор террито­
риальных органов МВД. Для контроля за соблюдением админи­
стративного режима создавались спецкомендатуры. 
Данных о количестве спецпоселенцев-немцев, состоявших 
на учете спецпоселения в 1946 г., по Свердловской области не 
сохранилось. Однако известно, что на 1 января 1949 г. на учете 
спецпоселения состояло 45587 спецпоселенцев, что составляло 
74,4% по отношению ко всем спецпоселенцам Свердловской 
области. 
Количество спецпоселенцев в последующие годы увели­
чилось как за счет прибытия в Свердловскую область немцев в 
порядке соединения с главами семей, так и за счет постановки 
на персональный учет немецких детей по достижении 16-летне­
го возраста. 
По данным на 1 января 1954 г., в Краснотурьинском районе 
проживало 11309 взрослых спецпереселенцев, в Карпинском -
5928 человек, в Н.-Тагильском - 5116 чел., в Ивдельском - 3601 
чел., в Н.-Лялинском - 2618 чел., в Асбестовском - 2198; в 
Березовском - 1451; в Исовском районе - 1023 человека (све­
дения о количестве спецпереселенцев по другим районам 
приведены в приложении), а всего по Свердловской области 
числилось 41781 взрослых спецпереселенцев-немцев и 21983 де­
тей до 16-летнего возраста. 
В некоторых районах спецпереселенцы-немцы проживали в 
отдельных поселках. Так, например, в Краснотурьинском 
районе в 1-м спецпоселке проживало более 2000 человек, в 3-м 
поселке - около 600 человек, на Тагилстроевском спецпоселке 
Н.-Тагильского района проживало около 500 человек, в Н.-
Лялинском районе в поселках Красный Яр и Шайтанка - около 
600 человек. 
Большинство спецпоселенцев-немцев были заняты на 
промышленных предприятиях, и небольшая часть трудо­
устроена в колхозах. В трех колхозах (им. Сталина, им. 
Калинина, "Красный Колос") Н.-Лялинского района работало 
170 человек, а в колхозе им. Буденного в Белоярском районе -
40 спецпоселенцев. 
Распределение спецпоселенцев по отведенным районам 
проживания и отраслям осуществлялось органами НКВД 
принудительным методом, спецпоселенцы размещались в 
отдельных поселках без права свободного перемещения. 
Личные дела спецпоселенцев являются ценными исто­
рическими источниками по изучению вопросов правового 
положения спецпоселенцев. Наиболее подробные сведения 
представлены в анкетах спецпоселенцев (заполнялись в 1949 г.) 
и опросных листах спецпоселенцев (заполнялись в 1953-54 гг.), 
содержащих, помимо биографических данных, информацию об 
образовании, профессии репрессированных, месте работы до 
выселения на спецпоселенис. 
Расписки выселенцев об ознакомлении с постановлениями и 
указами по укреплению режима в местах поселений, заявления 
спецпоселенцев в спецкомендатуры, разрешения на временный 
выезд спецпоселенцев за пределы района: маршрутные листы, 
контролирующие их пути следования; листы ежемесячной 
регистрации спецпоселенцев характеризуют правовой статус 
лиц, находящихся в ссылке. Архивные дела свидетельствуют, 
что в послевоенное время, когда страна испытывала нехватку в 
квалифицированных кадрах для восстановления разрушенного 
хозяйства, тысячи спецпоселенцев были лишены возможности 
работать по специальности. 
Пять лет добивался права быть востребованным по своей 
специальности Петри Виктор Николаевич, кандидат биоло­
гических наук, высококвалифицированный специалист в 
области химической защиты дерева от гниения, до войны 
руководивший лабораторией сохранения древесины в Цент­
ральном научно-исследовательском институте Промсоору-
жений. Родившийся в семье поволжских немцев, ведущей свою 
родословную от поселившихся там по Манифесту Екатерины II 
немецких имигрантов, Петри В.Н. приехал в Москву учиться, 
где в 1936 г. окончил биологический факультет МГУ, в 1940 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, а в начале войны ушел 
добровольцем на фронт, но ввиду своего немецкого происхож­
дения оказался на спецпоселении в Свердловской области. Ра­
ботая нормировщиком Вскрышного разреза Управления Бого-
словугля, Петри В.Н. обращался в спецкомендатуру с просьбой 
предоставить ему работу по специальности и возможность 
продолжать заниматься научно-исследовательской деятельно­
стью, в чем ему неоднократно отказывали, и только в июне 
1947 г. Петри перевели из Карпинска в г. Свердловск, в спец­
поселок Северный, и определили на работу в Институт 
биологии Уральского филиала Академии наук. В 1953 г. за цен­
ные практические разработки по защите древесных покрытий 
Петри Виктор Николаевич, уже будучи доктором биоло­
гических наук, был досрочно освобожден со спецпоселения. 
С начала 1954 г. началось поэтапное освобождение лиц 
немецкой национальности. В марте были освобождены дети 
репатриантов, немцев, мобилизованных в промышленность, и 
местных немцев (всего - 7.370 человек), в мае - 1.650 немцев -
бывших кулаков. 
На основании приказа МВД СССР от 16 июля 1954 г. из-под 
административного надзора освобождены дети до 16-летнего 
возраста, 14.613 детей спецпоселенцев были сняты с учета 
спецпоселения по Свердловской области, а детям старше 16-
летнего возраста разрешен выезд к месту учебы в любой пункт 
страны. 
В начале 1956 г. освобождено 32.829 немцев-выселенцев, 
состоявших на учете спецпоселения по Свердловской области, 
однако все они были лишены права возвратиться в места 
прежнего проживания. 
Таким образом, путем насильственного переселения 
политически "неблагонадежных" народов, самую многочислен­
ную часть среди которых составило немецкое население, 
решалась задача экономического освоения восточных районов, 
где спецпоселенцы использовались в качестве источника 
рабочей силы, и проводилась политика этнического раз­
общения наций, уничтожения национальных традиций и 
вероисповедания, что стало для многих людей историей личных 
трагедий. 
Приложение 
Распределение спецпоселенцев-немцев по районам 
Свердловской области по состоянию на 01.01.1954 г. 
Районы, на территории которых проживало свыше 1000 
человек 
Наименование района 
Количество человек 
Краснотурьинский 11309 
Карпинский 5298 
Н.-Тагильский 5116 
Ивдельский 
3601 
Н.-Лялинский 2618 
Асбестовский 
2198 
Березовский 
1451 
Исовский 1023 
Районы, на территории которых проживали спецпоселенцы-
немцы в количестве от 100 до 1000 человек 
Полевской 
993 
Серове кий 985 
В.-Тавдинский 807 
Североуральский 
805 
Н.-Сергинский 874 
Туринский 613 
г.Свердловск 537 
Кушвинский 512 
Таборинский 429 
Гаринский 421 
Верхотурский 391 
Ирбитский 320 
Синячихинский 188 
Камышловский 178 
Алапаевский 176 
Белоярский 158 
Красноуральский 158 
1 2 
Невьянский 145 
Покровский 104 
Билимбаевский 
101 
Районы, на территории которых проживало менее 100 
спецпоселенцев-немцев 
В. - Пышминский 73 
Сухоложский 
70 
Каменск-Уральский 69 
Арамильский 62 
Егоршинский 
60 
Первоуральский 37 
Зайковский 14 
Тугулымский 8 
Талицкий 3 
